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Аннотация: В данной статье рассматривается категория дискурса как одна 
из наиболее актуальных проблем современного литературоведения. На основе 
обобщения достижений современной филологической науки, анализа работ 
ученых, автор раскрывает особенности взаимоотношений и взаимосвязей 
дискурса и художественного текста, раскрывается природа и функция дискурса 
в структуре произведения.  
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Abstract: This article examines the category of discourse as one of the most 
pressing problems of modern literary criticism. Based on the generalization of the 
achievements of modern philological science, the analysis of the works of scientists, 
the author reveals the features of the relationship and interconnections of discourse 
and literary text, reveals the nature and function of discourse in the structure of the 
work. 
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Художественный текст должен создавать мир, в котором содержание, 
чувства, экспрессивность и целостность восприятия его читателем является 
обязательными составляющими. Для воспроизведения каждого из этих 
компонентов чрезвычайно важно понимание дискурса произведения через его 
интерпретацию и правильное воспроизведение. И поэтому понятие «дискурс 
художественного произведения» требует более тщательного исследования как 
один из важнейших факторов воспроизводства и сохранения литературной 
ценности художественных произведений. 
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Термин «дискурс» является одним из центральных понятий современной 
лингвистики. Дискурс (с французского «discourse» - речь) - это связный текст в 
совокупности с экстралингвистическими, социокультурными, 
прагматическими, психологическими и другими факторами [1]. Изучение 
дискурса и дискурсивный анализ являются сравнительно молодыми 
дисциплинами, особенно в лингвистике, однако они вызывают большой 
научный интерес и привлекают внимание исследователей к различным 
аспектам дискурса. Одной из важнейших задач данного исследования является 
решение вопроса относительно правильного понимания и интерпретации 
ключевых художественных образов в произведениях. Такой подход обоснован 
тем, что эти образы или были созданы на основе дискурса, или используют это 
явление как составную часть. Известно, что текст является процессом и 
результатом речевой деятельности человека. Объектом научного изучения он 
стал лишь во второй половине ХХ века. Многие исследователи указывают, что 
с учетом определенных условий, текст является дискурсом. Лингвистическое 
изучение текста, задачей которого является выявление не только языкового 
инвентаря, но и соотношение собственно языковых и внеязыковых факторов в 
создании того или другого речевого произведения, разноаспектное. Одним из 
первых термин «дискурс» употребил С. Харрис, когда в 1952 году опубликовал 
статью «Анализ дискурса». В это же время понятие дискурса сформулировал 
Ю.Хабермас. Под дискурсом исследователь понимал специфический диалог, в 
основу которого положен объективный анализ реальности. В 70-х гг. термины 
«дискурс» и «текст» отождествлялись.  
Проблема дискурса в литературоведческом аспекте рассмотривается в 
трудах известных французских ученых М.Фуко, Ц.Тодорова, Ю.Кристевой, 
Р.Барта, а также в исследованиях российских ученых М.М.Бахтина, 
Ю.М.Лотмана, В.И.Тюпа, С.Н.Бройтмана, И.П.Смирнова, И.В.Саморукова, 
Ю.Руднева, П.А.Ковалева, М.В.Зубца, и.т.д., Понятие «дискурс» как 
междисциплинарный концепт вошел в аспект современной теории литературы. 
В относительно новом разделе филологической науки - в теоретической 
поэтике - разносторонне рассматривается данная проблема. В качестве 
начальных значений дискурса указываются такие лингвистические понятия, как 
«слово», «речь», «речь, погруженная в жизнь», «актуально произнесенный 
текст», «способ высказывания». Понимание дискурса в теории литературы 
синтезирует, охватывает в себе не только лингвистические модели дискурса, а 
также философские, идеологические, политические аспекты модели дискурса. 
При рассмотрении литературы как словесного творчества, известно, что ее 
основным материалом и инструментом является слово, функции которого в 
контексте литературы и лингвистики разные. Ц.Тодоров различает 
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принципиальные особенности литературоведческой и лингвистический 
функций слова следующим образом: «Здесь необходимо ввести родовое по 
отношению к понятию литературы понятие «дискурс». Это - структурная пара к 
функциональному концепту «употребления» (языкового)». В языке - с 
различной степенью строгости - закреплены лишь правила комбинирования 
грамматических категорий внутри фразы, фонологические правила, 
общепринятые значения слов. 
Функционирование художественного дискурса невозможно вне 
диалектических отношений: писатель - художественное произведение - 
читатель. Традиционный подход к анализу художественного текста 
предполагает изучение текстовых единиц, грамматических категорий, связей и 
стилистических средств. Специфика художественного произведения 
заключается в речевой деятельности говорящего. Здесь имеем ввиду 
дискурсивную деятельность говорящего, которая выходит за пределы 
собственно текста и делает толкование художественного произведения особым 
типом дискурса. 
Поэтому художественный дискурс можно определить как процесс 
взаимодействия текста и читателя. Художественный текст является одним из 
компонентов акта художественной коммуникации, представляя особую 
художественную реальность, которая, соединяясь с дискурсами автора и 
читателя, создает новый тип дискурса - художественный. Ю. Лотман считал, 
что пространство художественного дискурса выступает как необходимый 
посредник между литературой и языком, между литературой и внешней 
реальностью. 
Исходя из этого следует, что художественный текст или дискурс в узком 
смысле является выдуманным, в рамках которого соотношение изображаемого 
мира с действительностью носит опосредованный характер, преломляется через 
индивидуально-авторское его восприятие, трансформируется в соответствии с 
интенцией автора, то есть концептуализируется. 
Вывод 
Таким образом, дискурс художественного произведения значительным 
образом отличается от других видов дискурса - он подразумевает особый 
характер взаимоотношений и взаимодействия между писателем и читателем, 
вовлечение культурных, эстетических и личных знаний о мире и отражение 
особого отношения к окружающей действительности. Во многом благодаря 
жанровому, тематическому и идеологическому многообразию художественный 
текст обладает дискурсным многообразием. Именно в связи с этими 
отличительными особенностями, изучение дискурса художественного 
произведения представляет особый исследовательский интерес. 
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